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後の重大な合併症である。膵液瘻は International study group of pancreatic 
surgery の診断基準によって、臨床的には有害な影響を及ぼさない Biochemical 









































液漏出には臨床的に無害な Biochemical leak と有害な Clinically relevant 
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